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11-29 Coiduras, Jordi L. (Universitat de Lleida); Gervais, Colette (Univer-
sidad de Montreal); Correa, Enrique (Universidad de Sheerbroke)
El contexto escolar como escenario de educación superior en la for-
mación de docentes. El prácticum en Quebec como modelo para
reflexionar ante las nuevas titulaciones de grado. Educar, 2009,
núm. 44, p. 11-29.
31-46 Jofré Araya, Galvarino (Universidad Católica Silva Henríquez [Chile]);
Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona)
Formación inicial de los docentes de enseñanza media. Una mira-
da desde las universidades «pedagógicas» chilenas. Educar, 2009,
núm. 44, p. 31-46.
47-58 Jiménez Vivas, Amparo (Universidad Pontificia. Salamanca)
Contexto actual y determinantes de la inserción laboral de los titu-
lados universitarios. Directrices para el análisis. Educar, 2009,
núm. 44, p. 47-58.
59-65 Agüera Buendía, Eloísa; De la Haba Hermida, Purificación
(Universidad de Córdoba)
Desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción (TIC) para la docencia práctica en el área de Conocimiento de
Fisiología Vegetal. Educar, 2009, núm. 44, p. 59-65.
67-78 Waite, Duncan (Universidad del Estado de Texas)
No es cuestión de datos. La evolución de un currículo de supervi-
sión clínica y la pedagogía. Educar, 2009, núm. 44, p. 67-78.
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Les paraules clau són en llenguatge lliure.
http://ddd.uab.cat/record/5029
Punt de vista/Punto de vista
81-96 Barquín, Amelia (Mondragon Unibertsitatea)
¿De dónde son los hijos de los inmigrantes? La construcción de la
identidad y la escuela. Educar, 2009, núm. 44, p. 81-96.
97-119 Santibáñez Velilla, Josefina (Universidad de La Rioja)
Diferencias entre estima: del alumno hacia sí mismo, percibida
desde los demás y dirigida hacia los otros. Educar, 2009, núm. 44,
p. 97-119.
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